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SAMMANFATTNING 
Denna undersökning tar itu med unga japaners språk wakamono kotoba. Wakamono kotoba består 
av nyskapande ord och majoriteten av orden har spridits genom massmedia.  
Det har gjorts många undersökningar om denna språkmångfald. Ett resultat av forskningen är boken 
Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba skriven av Yamaguchi (2007). Där kategoriserar 
författaren in wakamono kotoba i nio olika delar. Det som skall göras är att se om dessa 
kategoriseringar även tillämpas för den fiktiva världens språkbruk med fokus på den populära 
japanska serien Kuroko no basuke skriven av Fujimaki Tadatoshi. Med andra ord, jämförs den 
wakamono kotoba som används i den reella världen, med yakuwarigo ’rollspråk’ som används i 
serier.  
Yakuwarigo myntat av Kinsui (2003) är språket som används i den fiktiva världen; serier, teater, 
filmer med mera. Yakuwarigo i japanska associeras med en karaktärs: ålder, kön, dialekt, yrke, 
nationalitet, om det är en historisk karaktär och även icke-mänskliga karaktärer. Tidigare studier har 
visat att vissa former av yakuwarigo, såsom en professor eller en väldigt feminin karaktärs språk 
enbart existerar i fiktion och inte i den reella världen. Däremot är wakamono kotoba inte så känt och 
har inte studerats mycket om i yakuwarigo. Resultatet av forskningen som gjorts tyder på mer frihet 
i den reella världens wakamono kotoba, medan det wakamono kotoba som ryms inom yakuwarigo 
är mer begränsad. Trots detta så är den reella världen och den fiktiva världens wakamono kotoba 
väldigt lika varandra. 
Karaktäristiken av den reella världens wakamono kotoba, har relativt olika kategoriseringar från det 
som finns i yakuwarigo. Föregående använder kategoriseringar såsom förkortningar medan den 
senare karaktäriseras enbart efter variation i första och andra persons pronomen, samt satsfinala 
partiklar.  
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TYPOGRAFI OCH ROMANISERING 
I denna text används både romanisering och japanska tecken. De romaniserade orden är kursiverade 
och används främst för att inte förvirra läsare som inte kan tyda japanska tecken. För romanisering 
har Hepburn-systemet använts. Eftersom användningen av japanska tecken kan uppvisa skillnader 
som inte förklaras med romaniserade bokstäver har även japanska tecken valts att användas.  
Exempel som förekommer i flytande text som skrivs med japanska tecken är inom […]. 
Meningar och ord som är inom: (…) är antingen översättning till standardjapanska eller 
förklaringar. Svenska översättningar i flytande text förekommer inom: ’... ‘. 
Det kan förekomma tomma ytor på grund av att tabellerna skall synas helt på samma sida.  
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1. INLEDNING 
Under mitt utbytesår i Japan bemöttes jag av ett ord jag aldrig hade hört förut; azaasu. Jag frågade 
min vän direkt vad betydelsen var och fick svaret: ”Det betyder arigatougozaimsu”. Azaasu är en 
förkortning av ordet arigatougozaimasu, som betyder tack. Ordet tillhör det som kallas för 
wakamono kotoba ’ungdomsspråk’.  
 
Wakamono kotoba är en företeelse som sedan länge har bemötts med ilska av den äldre 
generationen. Avsmaken började redan under Meiji perioden då skolflickorna började använda sig 
av teyodawa, ett språk som ansågs vara vulgärt. Ungdomsspråk är något som existerar i hela 
världen och inte bara i Japan. Det är ett språk som används för identitetsskapande av unga ”vi i 
gruppen” det menas med att hålla vuxna och andra grupper utanför. Därför brukar dessa uttryck 
förknippas med slang, förkortningar, nyskapande ord och dylikt. 
 
Yamaguchi (2007) hävdar att ungdomar använder sig av wakamono kotoba för att uttrycka känslor 
och kunna känna en gemenskap med sina vänner. Av den orsaken att wakamono kotoba består av 
nyskapande ord förekommer inte orden i ordböcker och blir oftast klassade som okända ord. Ett 
typiskt exempel av wakamono kotoba är förkortning, som Yamaguchi nämner i sin bok 
Wakamonokotoba ni mimi wo sumaseba (2007). Exempel på ett förkortat ord är chaigo, en 
förkortning av ordet chuugokugo, som betyder ’kinesiska’. Ett annat exempel är ord vars betydelse 
ändrats från dess ursprungliga. Yabai, som betyder farligt, har ändrat betydelsen från ”farligt” till 
”bra”, vilket enligt Matsumoto, Sayama, Fuji och Ren (2010-2011) är något som förekommer ofta i 
wakamono kotoba; det vill säga att ändra något negativt till något positivt. Det här kan vara några 
av de anledningar för varför den äldre generationen ser ned på wakamono kotoba. 
 
Wakamono kotoba existerar även i yakuwarigo ’rollspråk’, myntat av Kinsui Satoshi (2003).  
Detta förekommer ofta i fiktion som exempelvis manga (japansk serie). Yakuwarigo innebär att 
språket ändras beroende på vilken ålder, kön, yrke, klass, period, utseende och personlighet som 
karaktären har (Kinsui, 2003:205). Det underlättar för läsaren, eftersom det går att se vad för slags 
person som talar i till exempel en bildlös novell; om det är en gammal man eller en ung pojke. Det 
är viktigt att poängtera att yakuwarigo är ett fiktivt språk. Med det menas att en ”gammal persons” 
och en ”professors” språk i japanska serier inte reflekterar verkligheten (Kinsui, 2007b). Det språket 
som används för gamla personer och professorer i japanska serier används inte i den reella världen. 
En annan känd kategorisering i yakuwarigo anknyts till kön (manligt och kvinnligt språk) det sägs 
att denna tillämpas även i den reella världen, men Kinsui betonar genom att citera Ozaki (1999) och 
Shibuya (2004) att det kvinnliga språket sällan används i moderna Japan och att skillnaden mellan 
det manliga och kvinnliga språket är ytterst liten i verkligheten. Det som inte är tydligt är skillnaden 
mellan wakamono kotoba i yakuwarigo och wakamono kotoba i den reella världen.  
 
I jämförelse med de andra kategoriseringarna har inte wakamono kotoba inom yakuwarigo 
analyserats lika mycket. Kinsui (2007a) ger endast lite information om det. Han nämner få ord som 
anses vara typiska för unga människor såsom sokka (souka) ’jag förstår’, wakannai (wakaranai) 
’jag vet inte’. Onkakei formen där/ai/ blir/ee/ exempelvis att säga wakanee istället för wakaranai 
sägs vara dominerande hos män. Det nämns även att användningen av okankei kan enkelt sänka den 
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sociala statusen och associeras med maskulinitet. 
 
Denna studie handlar om likheterna och skillnaderna som hittas i yakuwarigo i den reella och 
fiktiva världen. Exemplen av wakamono kotoba som yakuwarigo kommer hämtas från serien 
Kuroko no basuke, skriven av Fujimaki Tadatoshi, som utspelar sig i en skolmiljö i Tokyo och 
handlar om ungdomar som spelar basketboll. Serien publicerades i veckotidningen Shounen jump 
(ett manga-magasin som riktar sig mot unga män) 2008 och publiceras fortfarande. Mangan blev 
omgjort till anime (animerad serie) 2012, vilket resulterade till att serien blev en stor succé, speciellt 
bland kvinnor (Nihon Keizai shinbun 2012 5 november) och mangan skall därmed ha sålt över nio 
miljoner kopior under år 2012 (Kuroko's basketball 2013, 10 oktober).  
 
Förutom anledningar nämnda ovan, har jag valt att skriva om just wakamono kotoba för att skapa en 
djupare förståelse för fenomenet och forska mer inom detta ämne, detta eftersom wakamono kotoba 
ständigt är i förändring. Därför behövs det studeras mer om och även undersöka om språkbruket 
som brukas av unga karaktärer i manga lever upp till det som Yamaguchi kallar för wakamono 
kotoba. Därmed är det relevant att välja storsuccén Kuroko no basuke som objektet av denna studie 
eftersom serien handlar om just ungdomar. Serien skall jämföras med Yamaguchis fakta från den 
reella världen.  
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med den här studien är att jämföra den wakamono kotoba som presenteras i Yamaguchis 
Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba (2007) som exempel för den reella världen, med det språk 
som förekommer i serien Kuroko no basuke, som objekt för den fiktiva världen. Detta för att 
undersöka om den wakamono kotoba som används i den reella världen skiljer sig från den i manga. 
Av den anledningen att det inte finns mycket information om wakamono kotoba inom yakuwarigo, 
samt att det inte tydligt framkommer i Kinsuis teori om yakuwarigo hur stor skillnaden är mellan 
den reella världens wakamono kotoba och den fiktiva världens. Det som skall lyftas fram av denna 
forskning är följande:  
 
1. Vilka av de kategoriseringar som presenteras i wakamono ni mimi wo sumaseba 
(Yamaguchi 2007) förekommer i serien Kuroko no basuke? Vilka kategoriseringar förekommer 
inte?    
 
2. Skiljer sig wakamono kotoba I den reella världen och wakamono kotoba som yakuwarigo? 
Hur kan resultaten sammanbindas med teorin om yakuwarigo?  
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2. DEN REELLA VÄRLDENS WAKAMONO KOTOBA 
I detta kapitel presenteras egenskaperna i den reella världens wakamono kotoba i nutida Japan. 
Genom att göra det kommer jag att förlita mig på det fakta och undersökning som presenteras i 
Yamaguchis bok (2007) Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba [若者言葉に耳をすませ
ば] ’lyssna på de ungas språk’. Jag kommer att översätta och sammanfatta huvudpunkterna som 
presenteras i hennes bok med mina egna kommentarer när det behövs. Innan det skall jag även 
diskutera tidigare forskning. 
 
Wakamono kotoba är slang som mestadels brukas av ungdomar. Dessa slanguttryck kommer 
mestadels från massmedia såsom TV, veckotidningar och serietidningar med mera (Kuwamoto, 
2002).  Exempelvis sådana uttryck som används av Tv-stjärnor som ungdomar anammat, som i sin 
tur spridits. Kuwamoto (2002) nämner även att wakamono kotoba är influerat av så kallat 
”gruppspråk”. Gruppspråk innefattar ord och fraser som används av specifika sociala grupper; 
antisamhällsgrupper, arbetsgrupper, hobbygrupper och ungdomsgrupper. Det kan vara ord såsom; 
yabai ’farligt’ bakkureru ’låtsas vara omedvetande; att inte ta ansvar’, et cetera som härstammar 
från antisamhällsgrupper. Dessa gruppord plockades upp på grund av att moderniteten och för att 
användbarheten tycktes om. Han nämner även att det finns ord som skapats naturligt utan någon 
källa (TV, grupper etc.) (Kuwamto, 2002:115), vilket han benämner är en karaktäristik i wakamono 
kotoba som visar en klar bild på wakamono kotobas mångfald och originalitet.  
Wakamono kotoba är svårt att definiera men det nämns att wakamono kotoba används för att 
uttrycka känslor. Enligt Yamaguchis (2007) forskning ska det finnas sju anledningar till att 
ungdomar använder sig av wakamono kotoba. Den främsta anledningen är för att känna en 
samhörighetskänsla. Ytterligare anledningar är för att kunna uttrycka känslor, förmedla instinktivt, 
att vilja leka, vilja vara humoristiska, vilja vara modern och att inte bli sårade. Känslorna förmedlas 
med exempelvis; betonande ord som maji ’seriöst’, onomatopoetiska ord/imiterande ord som chiin 
med mera.  
 
Ytterligare definitioner har gjorts av Kuwamoto (2002). Han definierar wakamono kotoba som 
följande; användningen av wakamono kotoba börjar runt gymnasiet (cirka 15 års ålder) fram tills 
man börjat arbeta (runt 30 års ålder). Kuwamoto menar att från att man slutat skolan och börjar 
jobba hamnar man i fler formella situationer och användningen av wakamono kotoba blir allt 
mindre. Med andra ord, beroende på vilken individuell grupp, hobby och beteende en person har så 
skiljer sig språket. Han poängterar även att det inte är möjligt att alla ungdomar använder ord som 
kan anses vara wakamono kotoba, därmed är det svårt att ge en universell och klar förklaring av alla 
ord. Kuwamoto hävdar utöver detta att wakamono kotobas huvudsakliga karaktäristik är att de 
bildar sig efter nuvarande ord.  
 
Utöver det så anser även Kuwamoto (2002:116) att för att ett gruppspråk skall kunna bli klassat som 
wakamono kotoba, måste det finnas en chans till ökad användning inom en stor åldersgrupp. Alltså 
måste orden fortsätta spridas för att klassas som wakamono kotoba. Denna chans skall enligt 
Kuwamoto komma från exempelvis massmedia. Ett exempel han nämner från Gendaiyougo no 
kisou shiki 2003 är arienee ’omöjligt’. Detta ord skall ha uppkommit år 2002 då det använts i en 
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japansk dramaserie.  
 
Kuwamoto (2002) citerar Yonekawa (1999) som delar in wakamono kotobas stabilitet/grund i sex 
olika egenskaper: (1) att orden används under många tillfällen, (2) att ordens form samexisterar från 
var ordet härstammar från, (3) vända på betydelsen, såsom nämnts ovan att exempelvis vända något 
negativt till positivt, (4) oklara uttryck (att undvika att bestämma, genom att använda ord 
som ”kanske”), (5) ”hemliga” ord grundas inte, Kuwamoto menar att om betydelsen är oförståelig 
så undviks det lätt och (6) ord och handlingar som härstammar från tv är inte fasta. 
2.1 TIDIGARE FORSKNING OCH DEFINITIONER. 
Det har tidigare gjorts studier om wakamono kotoba, bland annat i Analysis of Wakamono Kotoba 
Emotion Corpus and its application in Emotion Estimation (Matsumoto, Konishi, Sayama, Ren 
2010) beskrivs det hur de har samlat ord från olika internetbloggar skrivna av folk från tonåren upp 
till 20 års ålder. De undersökte hur bra och korrekt ungdomsslangen och meningarna förmedlar 
känslor, genom specifika metoder. Via metoderna som användes kom de fram till resultatet att 
ungefär 80 % av de meningar och ord som samlats förmedlade känslor.  
 
Ytterligare studier om wakamono kotoba har gjorts av Kuwamoto Yuji (production and stability of 
wakamono kotoba 2002:11,29) där han beskriver utvecklingen och stabiliteten inom wakamono 
kotoba.  
2.2 YAMAGUCHIS KATEGORISERINGAR.  
I den här delen presenteras den teori som min forskning bygger på, nämligen kategoriseringarna 
från boken Wakamonokotoba ni mimi wo sumaseba skriven av Yamaguchi Nakami, en professor på 
Meiji Universitet.  
 
I Yamaguchis bok Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba (2007) beskrivs det hur hon genom 
enkäter och intervjuer med universitetselever kommit fram till sitt resultat. Således är hennes 
exempel ord som används av unga universitetselever i verkligheten. Hennes forskning har fokus på 
vilka ord ungdomarna använder, vilken kategori de hamnar i och var de kommer från, et cetera. 
Genom detta väljer Yamaguchi att kategorisera wakamono kotoba i nio delar; Förkortningar, 
Betonande ord, Onomatopoetiska ord/ Imiterande ord, Klassisk japanska, Dialekter, Ordlek, 
Toalettspråk, Tillägg och Dajare/Metafor/Låneord/Ikoner. 
2.2.1 FÖRKORTNINGAR 
Yamaguchis första kategorisering är förkortningar. Förkortningar förekommer ofta i japanska och är 
en egenskap i the japanska språket. En typisk regel är att ta de två första mora i ett ord, såsom Tou-
dai (Toukyoo daigaku) ‘Tokyo universitet’, Ryuudai (Ryuukyuu daigaku) ’Ryuukyuu universitet’. 
Yamaguchi visar abbreviationer som bara existerar i wakamono kotoba, i följande exempel. 
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Campus-språk: 
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
Ameken Amerika kenkyuu senkou Forskning om Amerika 
Kokkeiron Kokusai Keieiron Internationell management teori 
(Yamaguchi, 2007:45) 
Även i campus-språk kombinera de två första mora i orden, men campus-språk används specifikt av 
universitetselever. Därmed är dessa ord mestadels främmande för allmänheten utanför universitetet 
(eller till och med för lärarna). Det bör även poängteras att campus-språk kan variera beroende på, 
vilket universitet det är. Författaren Yamaguchis fakta bygger på egenskaper för universitetselever. 
Det skulle vara intressant om vi kan hitta något motsvarande från gymnasieskollivet i Kuroko.  
Utöver campus-språk nämns ytterligare förkortningar som författaren väljer att benämna med Sore 
igai ’övriga’. Dessa förklaras som namn på affärer och platser som är utanför skolområdet. Det kan 
exempelvis vara affärskedjor som finns över hela Japan. I dessa innefattas snabbmatsrestauranger 
och närbutiker. Yamaguchi (2007) förklarar att dessa skall vara några av de förkortningar som 
förekommer mest inom wakamono kotoba. De följande exemplen visar förkortningar, men dessa är 
bara förkortade och följer inte det vanliga mönstret där de två första mora är kombinerade. Dessa 
exempel har högst sannolikt också samband med universitetselevers liv.  
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
Sebun Sebun irebun Seven eleven 
Makku/Makudo  Makudonarudo Mc Donalds  
(Yamaguchi, 2007:47) 
 
Utöver affärer och matkedjor innefattar sore igai utföranden, hälsningar, event, elegans, utseende, 
kraft, individualitet och deltidsjobb. Här är några konkreta exempel. 
 
Utföranden  
Wakamono kotoba Svenska 
A: Kyou samui ne? 
B: Nekokota ni naritai yo 
A: Visst är det kallt idag? 
B: Jag vill bli en katt som rullar ihop sig vid en 
kotatsu. 
(Yamaguchi, 2007:49) 
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I exemplet ovan används ordet Neko ’katt' tillsammans med Kotatsu (eldrivet bord som utger 
värme) som blir till Nekokota. Även om de två första mora av orden används i dessa ord, så är 
denna slags förkortning ovanlig och kan därmed bli karaktäriserad som en egenskap av wakamono 
kotoba. 
 
Ytterligare exempel på abbreviationer presenteras i tabeller nedan. 
 
Hälsningar 
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
Azaasu Arigatougozaimasu Tack  
Ozaasu Ohayougozaimasu God morgon  
(Yamaguchi, 2007:53) 
 
Event och utseende 
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
Ikemen Ikiteiru men Attraktiv man 
Kuripa Kurisumasu paati Julparty 
(Yamaguchi, 2007:54) 
 
Det finns även tillfällen där orden förkortas till alfabetiska bokstäver. Exempel på detta presenteras 
i tabellen nedan. 
Wakamono kotoba  Standardjapanska Svenska 
CPF Chokoreeto pafe Choklad parfaiter  
(Yamaguchi, 2007:52) 
 
Enligt Yamaguchis (2007) undersökningar och intervjuer så skall många av förkortningarna blivit 
upplockade från TV. Exempelvis ordet Guroi, som är en förkortning av ordet gurotesuku ’groteskt’. 
Detta skall använts i komedi-serien Guru guru naintien.  
 
Yamaguchi (2007) påstår att anledningen till varför ungdomar använder förkortningar är för att ha 
en känsla av kamratskap. I dessa innefattas ord som enbart vänner inom kompiskretsen förstår. 
Eftersom det bara är ett fåtal personer som förstår de förkortade orden så ger det en känsla av 
häftighet. 
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Exemplen ovan har påvisat att kategoriseringen abbreviationer är mycket wakamono kotoba som 
används inom universitetsområden. Sådant som Toudai för Toukyou Daigaku, ameken, sebun 
används generellt av ungdomar. Resten av exemplen inkluderat förkortningar av hela meningar och 
extrema förkortningar är troligen inte vanligt utanför universitetsområdena. På grund av det, kan det 
leda till att många vuxna japaner kan ha svårt att förstå sådana typer av ord. 
2.2.2 BETONANDE ORD 
Den andra kategoriseringen är betonande ord; ord som betonar. Många av de betonande ord som 
ungdomar använder är tagna från Kansai-dialekten, såsom meccha ’jätte’. Även om de själva inte är 
från Kansai provinsen använder många dessa ord. Detta för att orden plockats upp från personer på 
TV, exempelvis som komediprogram och Tv-stjärnor. Exempel på några av de mest använda 
betonande ord ges nedan. 
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
Maji Majime  Seriöst!? Verkligen!? 
 
Meccha  Mechakucha Jätte 
(Yamaguchi, 2007:59) 
 
Inom betonande ord innefattas ord vars betydelse har ändrats totalt. Som nämnts tidigare så har 
ordet yabai ändrat sin betydelse till något mer positivt. Yabai-s egentliga betydelse är ”farligt”. Dess 
ursprungliga användning kan exemplifieras som följande: Yabai, shigoto ni chikokusuru ’Förbaskat, 
jag är sen till jobbet’. I wakamono kotoba så kan ordet även användas på detta sätt: Kore yabai oishi 
(Yamaguchi, 2007) ’Detta är farligt gott’ som betonar att det är jättegott.  
 
Enligt Yamaguchi (2007) använder ungdomar betonande ord för att kunna uttrycka känslor, 
uppfattning och känsla av något/bemärkelse. Kortfattat, att förmedla sina känslor till motparten.  
2.2.3 ONOMATOPOETISKA ORD OCH IMITERANDE ORD 
Den tredje kategoriseringen som Yamaguchi presenterar är onomatopoetiska ord och imiterande 
ord. Onomatopoetiska ord har uppkommit genom att imitera ljud och japanska är känt för att bestå 
rikligt av dessa (för fler detaljer se: Hamano, 1998). Onomatopoetiska ord är indelat i giongo som 
imiterar ljud och gitaigo som beskriver ett objekts utseende och rörelse.  
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Imiterande ord 
           Japanska               Svenska 
Gunyari Ett utseende av att man inte har någon kraft. 
Kunekune Beskrivning av hur det ser ut när man skriver 
bokstaven ”S”. En beskrivning av en kurvig väg. 
(Yamaguchi, 2007:71)  
 
Det vanligaste sättet att använda imiterande ord är att orden skall beskriva en situation så som om 
du själv upplevt den eller så att du kan se den framför dig (Yamaguchi, 2007). Detta är för att kunna 
ge en mer realistisk känsla. Yamaguchi ger följande exempel på hur imiterande ord används. 
 Japanska Svenska 
Sonnamon, guigui oshikomeba iijan Om du knuffar till den HÅRT så är det väl bra? 
(Yamaguchi, 2007:73) 
 
I detta fall så är det ordet guigui som är det imiterande ljudet, som beskriver att knuffa till någonting 
hårt eller starkt. I denna mening ger detta en större bild av vad som skall hända, eller har hänt. 
Onomatopoetiska ord till skillnad från imiterande ord, är ord som beskriver ljud. Yamaguchi 
beskriver onomatopoetiska ord följande: ” Onomatopoetiska ord är ljud som vi imiterar från den 
fysiska världens ljud” (Yamaguchi.2007:71). Dock används onomatopoetiska ord för samma 
anledning som imiterande ord; för att kunna ge liv till det som sägs. 
Japanska Svenska 
Hontou Dokkaan tte sugoi oto datta yo! Det sa verkligen ”BOOM”. Det var ett otroligt 
ljud!   
( Yamaguchi, 2007:72)  
De exempel som givits ovan är det vanliga sättet att använda imiterande ord och onomatopoetiska 
ord. Författaren nämner dock att i wakamono kotoba så finns det en unik användning för dessa 
termer; att beskriva känslor. Exempel på onomatopoetiska ord som beskriver känslor är chiin och 
gaan. Chiin beskriver ljudet av en klocka och används ofta för när någon berättat ett dåligt skämt 
eller misslyckande. Gaan (ljudet av när ett tungt objekt blir slaget) används för överraskande 
tillfällen. Taraan är ett imiterande ord, som används när man känner att något är farligt och 
kallsvettas. Yamaguchi (2007) konstaterar att användningen av onomatopoetiska ord och imiterande 
ord i serier har en stor influens på den reella världen. I serier finns det en speciell metod; att sätta 
onomatopoetiska ord och imiterande ord i en annan användning för psykologiska/mentala uttryck. 
På samma sätt använder ungdomar onomatopoetiska ord och imiterande ord (Yamaguchi, 2007:80). 
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Ett exempel är ordet dokkaan som är ljudet av någonting som exploderar. I serier är det till exempel 
när en man bekräftar sina känslor till en kvinna. Dokkaan beskriver mannens känslor under den 
perioden (Yamaguchi, 2007).   
 
Diskussionen ovan uppvisar hur ungdomar använder onomatopoetiska ord och imiterande ord. Inte 
bara för att skildra ljud och ge en realistisk känsla, utan även för att beskriva känslor. Författaren 
säger att användningen av onomatopoetiska ord och imiterande ord är för att undvika tystnad och att 
fortsätta kommunikationen.  
2.2.4 KLASSISK JAPANSKA  
Yamaguchis fjärde kategorisering är klassisk japanska. Det skiljer sig från standardjapanska i uttal, 
grammatik och även vissa tecken. I skriftspråksform så kan även den gamla kana (japansk skrift), 
stavningen och gamla kanjis (kinesisk skrift) användas. Exempelvis koi-s ’kärlek’ originella uttal 
var kohi men ändrades sedan till kowi. Till sists togs “w” bort och blev koi. Klassisk japanska 
används inte i vardagligt bruk, men skall enligt Yamaguchi (2007) användas av japanska ungdomar 
för att skoja med sina vänner. Dock skiljer användningen för de klassiska japanska orden i 
wakamono kotoba sig från den korrekta användningen. Detta är enligt Yamaguchi en del av 
wakamono kotoba. Exempel på detta presenteras i tabellen nedan.  
Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
A: Are totte kite??? 
B: omee nani, 
notamawattendayo 
A: Are totte kite! 
B: Omae, nani ittendayo 
A: Skulle du kunna hämta den 
där? 
B: Vad säger du?/ gå hämta den 
själv 
( Yamaguchi, 2007:87) 
Konversationen ovan visar tydligt att användningen av klassisk japanska är annorlunda än den 
korrekta. Eftersom ungdomarna väljer att blanda omee som Yamaguchi (2007) hävdar är ett 
våldsamt ord, med verbet notamafu/notamau som är ett respektfullt uttryck för iu ’säga’.  
Vid vissa tillfällen ändras även betydelsen i orden. Exempelvis ordet ide som i klassisk japanska 
uttrycker obehag och missnöje. I wakamono kotoba, uttrycker det överraskning och en känsla att 
vilja höra mer av det som sagts. Dock finns det ord som har sin ursprungliga betydelse, såsom 
adverbet ito som betyder ’väldigt’ och skall enligt Yamaguchi (2007) vara det mest använda av de 
klassiska japanska orden.  
Wakamono kotoba Svenska 
Kyou wa ito samui na Det är väldigt kallt idag eller hur? 
(Yamaguchi, 2007:90) 
 
Ytterligare exempel på gamla japanska ord som används är följande.  
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Wakamono kotoba Svenska 
Wokashi/ (blev sedan okashi) Underbart 
samushi Kallt 
(Yamaguchi, 2007:92) 
 
Det finns någonting som binder samman dessa ord. Alla orden ovan är adjektiv som beskriver 
känslor. Således beskriver både verb, adverb och adjektiv från klassisk japanska känslor.  
2.2.5 DIALEKTER 
Den femte kategorisering som presenteras av Yamaguchi (2007) är dialektala ord. Hon påstår att 
ungdomar använder dialektala ord för att det känns nytt och ungdomligt. Exempelvis ger Kansai-
dialekten ett milt uttryck, medan dialekterna från Tokyos grannprefekturer låter bondaktiga som då 
används för att få folk att skratta. 
Den största dialektala ordspridningen kommer enligt Yamaguchi (2007) från massmedia. Den mest 
populära dialekten som används av ungdomar är Kansai-dialekten. Ord som kommer från Kansai-
dialekten används enligt Yamaguchi aktivt av komiker från Kansai, som sedan ungdomarna lagt sig 
till med. Några exempel på kansai-dialekt som används inom wakamono kotoba ges i tabellen 
nedan. 
Kansai-dialekt Svenska 
Honma ni Verkligen!  
shindoi Trött, struligt…. 
(Yamaguchi, 2007:101) 
 
Ord i slutet av meningar 
Kansai-dialekt Standardjapanska Svenska 
wakarahen Wakaranai Vet inte 
dekihin Dekinai Kan inte 
Otonoashii ko yade Otonashii ko da Lydigt barn/ tyst barn 
( Yamaguchi, 2007:101) 
 
Ungdomar använder Kansai-dialekten och blandar ihop den med standardjapanska genom att 
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använda exempelvis satsfinala partiklar. Ett tydligt exempel som Yamaguchi (2007) nämner är 
souyane ’precis’ där de har använt sou som är standard japanska och yane som är Kansai-dialekt. 
Den korrekta användningen av ordet ’precis’ på Kansai-dialekten är Seyane. Precis som med de 
klassiska japanska orden, skapar ungdomarna en egen unik användning av orden med Kansai-
dialekten. 
 
Ytterligare skäl till att ord från dialekter spridits är för att andra som finner en dialektalares ord 
intressanta, imiterar och sprider dessa till exempelvis skolklubbar, et cetera. Exempel på dessa ges 
nedan. 
Dialekt/Wakamono kotoba Standardjapanska Svenska 
(Nagasaki dialekt)Dabai? Deshou Eller hur? 
(Shizuoka dialekt) kyou iku ra? Kyou iku yone? Du går idag eller hur? 
(Okinawa diaket)  Watashi , 
amai mono sukinan sa 
Watashi amai mono sukinan da Jag älskar sötsaker! 
(Yamaguchi, 2007:105) 
Utöver de orsaker som nämnts skall även ord som framkommit i läroböcker tagits upp av 
ungdomar. Såsom shibareru (att det blir kallare), ett ord från Hokkaido-dialekten (Yamaguchi, 
2007). 
 
Intressant nog nämner Yamaguchi att många dialektalare som talar dialekt väljer att försöka dölja 
sin accent så mycket det går. De förknippar den med någonting negativt. Ungdomar vänder 
dialekten till någonting positivt genom att lägga till humor och värme. Att vända någonting negativt 
till positivt skall enligt Matsumoto , Sayama, Konishi och Ren (2010-2012) vara en egenskap för 
wakamono kotoba.   
 
Dialekt kan också anses vara yakuwarigo (Kinsui, 2007a). Kinsui beskriver att dialekter är 
svårförstådda om de är för verkliga. I yakuwarigo, används dialekter här och där tillsammans med 
standardjapanska för att betona. Genom att citera Tanaka (2010), beskriver Kinsui att meningsluts 
partiklar används inom den unga generationens språk genom fenomenet ’gör dialekten som en 
accessoar’ 「方言のアクセサリー化」. 
2.2.6 ORDLEK 
Yamaguchis sjätte kategorisering är ordlek. Det är fraser som används på grund av sin rytm. 
Ordleksfraser kan lätt bli begränsade då de inte har någon egentlig betydelse. Några exempel på 
ordleksfraser är följande.  
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Ordlek  Svenska 
Ai amu Soorii , hige sori Jag är ledsen, raka skägget. 
Atarimae da kurakkaa Självklart, kex. 
(Yamaguchi, 2007: 108) 
 
Ordleksfraser kan delas in i två delar; det som man vill säga och ordlek. I fraserna ovan är det som 
vill sägas Ai amu soorii, som kommer från engelskans I am sorry ’jag är ledsen’ och Atarimae da 
’självklart’. medan ordleksorden är; hige sori och kurakkaa. Ordleksfraserna har till skillnad från 
det som man vill säga flera olika mönster. Exempelvis, om det som man vill säga är: Wakaranai 
’Jag vet inte’. 
Ordleksfras Svenska 
Ex. 1: Hontou ni wakewakame imi tororo Betydelsen är tororo det är verkligen oförståeligt.  
Ex.2: wakaranchin Jag förstår inte. 
Ex3: wakewakame imi Tarachan Jag förstår inte, betydelse Tara chan 
Ex4: sakewakame    Lax förstår inte.  
(Yamaguchi, 2007:110–111)  
 
Exemplen ovan visar flera olika mönster med ordleksfraserna. Exempelvis i Exempel fyra som 
kombinerar orden sake och wakaranai (lax + jag förstår inte). Detta är en ordlek av wake 
’anledning’ som bytts ut mot sake, dessa har samma intonation och blir därför förståeligt att det som 
vill sägas är wake ga wakaranai (Yamaguchi, 2007). Det huvudsakliga med ordleksfraserna är att 
motparten skall förstå vad det är som vill sägas. Gör den inte det så finns det ingen mening med att 
använda dessa fraser.  
 
Det finns 43 stycken slags ”det som man vill säga” dessa kan enligt Yamaguchi delas in i fem delar: 
 
1. Saker som innefattar ”uppfattning” i dessa inkluderas tankar och känslor, dessa finns det flest av. 
Ett exempel på en sådan ordleksfras är:  
 
 Ex: JP: HazukaCko san (hazukashii) 
         SV: Pinsamt  
 
2. Frågor och svar 
   Ex: JP: OK, Bokujou/ Makiba (OK, shouchi shita)  
    SV: OK, jag vill veta.  
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3. Hälsningsfraser. Dessa fraser används enligt Yamaguchi för lyckliga tillfällen för exempelvis att 
be om ursäkt: ”Ai amu Sorii, hige soorii” och bör därför anses som enkla hälsningar.  
 Ex: JP: Oyasuminmizemi (Oyasumi)  
  SV: God natt 
 
4. Att reta. Detta är ordlek med smeknamn, exempelvis att använda någons efternamn och ändra det 
sista på namnet exempelvis om ett efternamn slutar på ”ma” så läggs exempelvis ordet ”makkusu” 
’max’ resultatet blir: ”Kajimakkusu”.  
 
5. Handlingar, utföranden.  
 
 Ex: JP: Ganbarunba (Ganbaru)  
  SV: Göra sitt bästa, kämpa.  
 
(Yamaguchi, 2007:114–115)  
 
Enligt Yamaguchi (2007) använder ungdomar ord som inte har någon egentlig betydelse för att få 
sin omgivning att skratta. 
2.2.7 TOALETTSPRÅK 
Yamaguchis sjunde kategorisering är toalettspråk. Förr associerades toaletten med mörker, smuts 
och stank (Yamaguchi, 2007:121). Nuförtiden så förknippas badrummet med en ren plats. På grund 
av detta har toalett-pratet även blivit mindre pinsamt. Yamaguchi väljer att dela in toalettspråket i 
två delar. Det första är uttryck som uttrycker platser. 
Toalettspråk Svenska 
Toire Toalett 
Keshoushitsu Sminkrummet  
Ohanabatake Alpäng, ängsmark 
(Yamaguchi, 2007:121) 
 
De använder orden ovan och lägger till ordet iku ’att gå’, ett indirekt sätt att säga gå på toaletten. 
Dessa uttryck används när någon av det motsatta könet är i närheten. Utav de tre ovan nämnda 
orden, så är Ohanabatake ett nytt uttryck. På grund av det, kan det leda till att den äldre 
generationen inte förstår. Däremot är de två första orden standard och används av många olika 
åldersgrupper. Yamaguchi (2007) hävdar att anledningen till att de använder finare ord är för att de 
vill visa sig häftiga för den andra parten. Andra exempel på ord är ord som uttrycker konkreta 
sinnen och handlingar. Dessa uttryck kan vara mildare såsom denwa shitekuru ’jag ska ringa ett 
samtal’. Men för det mesta är orden direkta. 
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Toalettspråk Svenska 
Oshikko shitekuru Jag ska gå och kissa 
Kotai dashitekuru Jag ska gå och göra ett hårt jobb. 
Unko shitekuru Jag ska gå och bajsa 
(Yamaguchi, 2007:121) 
 
Yamaguchi (2007) nämner att dessa uttryck är alltför realistiska och är därför, jämfört med de 
indirekta uttrycken, är mindre fina. Det ofina med de direkta uttrycken gör att de blir roliga och 
används för det mesta när det är personer av samma kön som är i närheten. Detta för att få dem att 
skratta.  
2.2.8 TILLÄGG 
Den åttonde kategoriseringen är tilläggsord. Dessa tillsätts i slutet av ett ord. Exempelvis att sätta 
ihop Byou [病] ’sjuk’ bakom Yaruki ga nai ’ingen motivation’. Genom att göra detta blir det Yaruki 
ga nai byou ’Jag har ingen motivations sjuka’. Det ger ett starkare intryck och känsla av att inte ha 
någon motivation. Enligt Yamaguchis (2007) undersökning, så skall det mest använda tilläggsordet 
vara Kei [系] ’typ’. Den vanliga användningen av kei används för att uttrycka gillande eller 
ogillande, exempelvis yasai kirai kei ’Jag ogillar grönsaker/ Jag gillar inte grönsaker’. Sättet att 
använda dessa på har ökat och kan nuförtiden även användas för att beskriva människor (mode, 
personlighet och kroppsbyggnad etc.).  
Tillägg Svenska 
A: Aitsu futottene? 
B: Pawaa kei dana 
A: Är inte han/hon tjock? 
B: Kraftig typ. 
Fasshon, harajuku kei jane? Är det inte det modet harajuku-stil? 
(Yamaguchi, 2007:130) 
 
I första exemplet beskrivs någons kroppsbyggnad. I detta sammanhang använder de ordet pawa 
’kraft, styrka’ för att beskriva en kraftig person. Kei kan även användas för 
bedömning/uppskattning, känsla och handlingar. Det är enbart ungdomar som använder kei på detta 
vis (Yamaguchi, 2007). Exempel på detta presenteras i tabellerna nedan. 
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Känslor 
Tillägg Svenska 
A: Tsugi no jugyou, omoshirokunai 
B: Hontou dayo. Maji , iranai kei 
A: Nästa lektion är ointressant eller hur? 
B: Ja verkligen. Vi behöver verkligen inte den.  
(Yamaguchi 2007:130) 
 
Handlingar 
Tillägg Svenska 
Benkyou suru kei? Ska du studera? 
(Yamaguchi 2007:131–136) 
 
Benkyou suru kei skulle normalt betyda ’någon som gillar att studera’, men ungdomar använder kei 
för att ge en mjukare nyans (Yamaguchi, 2007). Denne användning av kei uppvisar en förändring 
som ungdomar skapat. Att skapa en egen unik användning av ord kan tänkas vara en egenskap av 
wakamono kotoba. Ytterligare exempel av tilläggsord presenteras nedan. 
Tillägg Svenska 
Watashi teki[的]) ni omoshirokunakatta na Enligt mig så var den inte intressant.  
Karada yowai ko[子]) Person med svag kropp. 
(Yamaguchi 2007:132) 
Informationen är tillräcklig utan att använda teki och ko. Därför är det inte nödvändigt att inkludera 
dem, men precis som kei ger det en annan nyans. Karada yowai ko blir mjukare medan watashi teki 
ger en starkare betoning av ens egen personliga åsikt.  
 
Enligt Yamaguchi använder ungdomar sig av tilläggsord för att göra orden mjukare och inte så 
aggressiva, detta för att inte såra någon. Användningen av språket inom denna kategorisering verkar 
enbart användas av den yngre generationen.  
2.2.9 DAJARE/METAFOR/LÅNEORD/IKONER 
Den sista och nionde kategoriseringen som presenteras av Yamaguchi är 
dajare/metafor/låneord/ikoner. För att undvika ointressanta konversationer används dajare. Dajare 
är när japanska talare använder ord eller fraser som har liknande ljud (Shinohara, Kawahara, 
2009:1). Ett typiskt exempel är [ニューヨークで入浴] (Nyuuyooku de nyuuyoku) ’ta ett bad i New 
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York’. Enligt Yamaguchi (2007) skall de mest använda dajare vara skämt om att ”studera hela 
natten” eftersom ungdomarna som kan tänkas använda dajare på det sätter är i den åldern 
(Yamaguchi, 2007:140). Exemplen som Yamaguchi ger är användningen av lärarnamn som Kimura 
Tetsuya. Maji, kinou, Kimura tetsuya jattashi! (Yamaguchi, 2007:140) I detta fall använder de 
namnet Tetsuya som också kan betyda ”hela natten/sömnlös” men skrivs självklart med andra 
tecken. Ytterligare exempel på dajare är följande. 
Dajare Svenska 
A: H Sensei ga, yoku te de atama wo osaeru 
shigusa wo suru janai?  Arette, katsura 
dakaranandatte. 
A: Har inte professor H ett beteende av att ofta ta 
på sitt huvud? Jag har hört att det är för att han 
har peruk. 
B: Aa, mugenari! B: Aha, hårlös! 
(Yamaguchi, 2007:141)  
 
Mugenari är ett klassiskt japanskt ord vars egentliga betydelse är ”helt och hållet elakt”, men ovan 
används det som ”hårlös” som skrivs med tecknen för ’inget’ [無] Mu och ’hår’ [毛] ge. Utöver 
dajare så använder ungdomar även metaforer. 
Metafor Svenska 
A: Ano ko kyou inai ne 
B: Toumin shiteru yo ne 
A: hon är inte här idag. 
B: Hon har gått i ide.  
A: Kyou mo aitsu yasumi? 
B: Mitai da na 
A: Aitsu Reapokemon da na 
A: Är han inte här idag igen? 
B: verkar som det. 
A: Han är en sällsynt pokémon eller hur.  
(Yamaguchi, 2007:145–146) 
 
Första exemplet är en metafor som enligt Yamaguchi (2007) används ofta när en flicka inte visar sig 
på lektioner; ’Hon är som en björn som går i ide’. I andra raden dyker ordet Reapokemon upp. 
Reapokemon är varelser som sällan dyker upp i spelet Pokémon (ett spel till Nintendo från Japan). 
Det är en metafor på någon som inte dyker upp. Enligt Yamaguchi (2007) använder ungdomar 
metaforer och dajare för att få folk att skratta. 
 
Ytterligare uttryck ungdomar brukar ofta är låneord. I det japanska språket skall det finnas mycket 
låneord som exempelvis Basu (från engelskans bus), Maiku (från engelskans mike) med flera. 
Låneorden kommer inte bara från engelskan utan även från andra språk såsom tyska. Enligt 
Yamaguchi (2007) använder ungdomar mestadels engelska låneord men ingenting av franska, 
tyska, et cetera. Användning av låneord är enligt Yamaguchi (2007) en ett av ungdomarnas 
karaktärsdrag. Dessa låneord har inte engelskt uttal utan har fått japanskt uttal. Exempelvis används 
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konpuriito som är från engelskans complete för att beskriva att ett arbete är avklarat. Yamaguchi 
(2007) hävdar att skälet till att ungdomar använder engelska låneord är för de tycker att det låter 
modernt.  
 
Ytterligare egenskaper Yamaguchi (2007) nämner är användning av symboler i skrift. Att enbart 
använda tecken anses vara tråkigt och att använda symboler är ett sätt at uttrycka känslor. Hon 
väljer att benämna det som ett av de största karaktärsdragen i wakamono kotoba. Exempelvis som; 
Ikitaisu ~ ’Jag vill gå’ där ”~” ger en känsla av att verkligen vilja gå. Ytterligare exempel ges 
nedan. 
   Kaomoji (Smiley): (^o^) (glad), ΣΣ(ﾟ д ﾟ lll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!! (chockad), _(:3 」∠)_ (trött)  
 
Yamaguchi (2007) nämner att ungdomar använder ikoner, symboler och smileys för att kunna 
uttrycka sina känslor i skrift. Denna typ av kategorisering används ofta i bloggar och i chatt. 
2.3 SAMMANFATTNING AV YAMAGUCHIS KATEGORISERINGAR 
I detta kapitel, har de nio olika typerna av wakamono kotoba som presenterats av Yamaguchi (2007) 
översatts och sammanfattats. Hennes fakta har baserats på information från universitetselever, 
insamlad genom enkäter och intervjuer. På grund av det kan det anses vara exempel på wakamono 
kotoba från den reella världen. Hennes fakta visar att en stor variation av ord används av unga 
universitetselever i nutida Japan. I nästa kapitel ska vi titta på en annan världs språk, den fiktiva 
världen. Vi skall undersöka vilken typ av wakamono kotoba som används som yakuwarigo i serien 
Kuroko no basuke.   
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3. DEN FIKTIVA VÄRLDENS WAKAMONO KOTOBA- EN 
FALLSTUDIE AV KUROKO NO BASUKE 
3.1 YAKUWARIGO SOM SPRÅK I DEN FIKTIVA VÄRLDEN 
I denna del skall yakuwarigo som forskningsfält beskrivas, eftersom det är det språkbruk som 
används inom den fiktiva världen. Den svenska översättningen för yakuwarigo är rollspråk, men 
enligt Blohmdal (2012) så skall den japanska termen blivit mer standardiserad än översättningen. 
Därför väljer jag att använda termen yakuwarigo. Yakuwarigo är ett begrepp som skapades av 
Satoshi Kinsui (2003). Detta utvecklade han ytterligare med sina medarbetare. Han definierar 
yakuwarigo som följande:  
 
”Yakuwarigo är när vi genom ett speciellt språkbruk (ord, grammatik/användning, uttryck, 
intonation osv.) föreställer oss en viss typ av person (detta kan vara: ålder, kön, yrke, status, 
tidsålder, utseende eller personlighet), eller vid tanken av en person får oss att föreställa det 
språkbruk den personen använder.” 
(Kinsui, 2003:205)  
 
Enligt Kinsui finns det flera lingvistiska synpunkter som associeras med specifika karaktärer. För 
att förtydliga detta ger Kinsui exempel på hur åtta olika karaktärer talar. 
Flicka そうよ、あたしが知ってるわ。 
sou yo, atashi ga shitteru wa 
Professor そうじゃ、わしが知っておる。 
sou ja, washi ga shitteoru 
Person från Kansai そや、わてが知ってるでえ。 
so ya, wate ga shitteru dee 
Samuraj そうじゃ、拙者が存じておる。 
sou ja, sessha ga zonjiteoru 
Prinsessa そうですわよ、わたくしが存じておりますわ。 
sou desu wa yo, watakushi ga zonjiteorimasu wa 
 Kines そうあるよ、わたしが知っておるあるよ。 
sou aru yo, watashi ga shitteoru aru yo 
Pojke そうだよ、僕が知ってるのさ。 
sou da yo, boku ga shitteru no sa 
Bonde んだ、おら知ってるだ。 
nda, ora shitteru da 
(Kinsui 2003: v)  
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Alla säger ’ja jag vet’. Exemplen uppvisar skillnader i den personliga pronomen, exempelvis att 
bonden säger ora och prinsessan säger watakushi. Ytterligare skillnad uppvisas i slutpartiklarna, 
speciella vokabulär och böjningar. Dessa skillnader gör att japanska modersmålstalare får en bild av 
vad för slags karaktär det är som talar. Yakuwarigo är uppbyggt av stereotyper, exempelvis så 
förknippas professorspråket för japaner med en gråhårig gammal man med skägg. Användning av 
yakuwarigo förekommer ofta i japansk populärkultur speciellt i manga, eftersom det blir lättare att 
skapa en bild av vad det är för karaktär som talar. Dock finns det inte någon professor som talar 
som exemplet ovan i den reella världen. Kinsui (2013:32–41) hävdar att eftersom yakuwarigo 
bygger på stereotyper används det ofta för sidokaraktärer, därmed behövs ingen specifik 
presentation. På grund av detta blir språket stelt och används därför inte för huvudpersonen. 
Yakuwarigo är sammankopplat till människokategoriseringar, exempelvis kön, ålder, jobb, klass, 
dialekt, nationalitet, historiska karaktärer, icke-mänskliga karaktärer (Kinsui 2007a). 
 
Inom yakuwarigo är det förmodligen språket som associeras med kön (manligt och kvinnligt språk) 
som det är mest studerat om. Skillnaderna mellan ”kvinnligt” och ”manligt” språk är också ett klart 
exempel på skillnaderna mellan fiktion och verklighet. Exemplen ovan uppvisar skillnader 
exempelvis då pojken säger boku för “jag” och flickan atashi. Enligt Kinsui (2007) är 
kvinnospråket, till skillnad från manligt språk, indirekt. Han väljer att definiera det som följande: 
Femininiteten i kvinnospråket består av att kvinnor tar inga beslut, ger inga order, sänker sig, är 
artiga och hövliga, medan det manliga språket är motsatsen (Kinsui, 2007b). Yakuwarigo är i första 
hand ett fiktivt språk och används annorlunda till vardags. Genom att citera Ozaki (1999) och 
Shibuya (2004) betonar Kinsui (2007b) att kvinnligt språk används sällan i det moderna Japan och 
skillnaden mellan det kvinnliga och manliga språket är ytterst liten i den reella världen.  
 
Enligt Kinsui kan det uppstå skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att tala i wakamono kotoba. 
Exempel på skillnader är ord som yabai ’farligt’ och wakkannai ’jag vet inte’ som används av både 
män och kvinnor. Kinsui nämner (2007) något som kallas för onkakei inom wakamono kotoba. 
Onkakei är utdragning av ord exempelvis att yabai blir yabee och wakkannai blir wakannee. 
Onkakei har en tendens till att låta maskulint och lågklassigt.  
 
Något som inte är tydligt är hur stor skillnad det är mellan wakamono kotoba i yakuwarigo och 
wakamono kotoba i den reella världen. Vi ska nu gå vidare till en fallstudie för att kunna få svar på 
denna fråga. Vi använder oss av Kuroko no Basuke, en serie om basketboll som utspelar sig i en 
gymnasie-miljö. Några nyckelord för denna serie är: pojkar, sport och basket, men eftersom den 
mestadels handlar om unga gymnasiepojkars liv, förväntas den fakta som samlats vara typiskt för 
unga män. Detta begränsar denna undersökning.  
3.2 METOD 
Materialet som använts för denna fallstudie är serien Kuroko no basuke och boken Wakamono 
kotoba ni mimi wo sumaseba. De volymer av Kuroko no basuke som använts är vol.1, 7, 8 och17. 
Från dessa volymer har karaktärernas sätt att tala undersökts. Genom det har jag valt ut specifika 
ord och uttryck som kan tänkas vara wakamono kotoba. Jag har samlat ihop meningar ifrån dessa 
volymer och fick ihop runt 400 meningar, dessa har jag översatt från originaltexten till 
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standardjapanska.  
 
Den data som samlats in har kategoriserats efter Yamaguchis nio kategoriseringar: (1) 
förkortningar, (2) betonandeord, (3) imiterande ord och onomatopoetiska ord, (4) klassisk japanska, 
(5) dialektala ord, (6) ordlek, (7) toalettspråk, (8) tillägg, (9) dajare/metafor/låneord/ikoner. För att 
kunna använda mig av dessa kategoriseringar har jag översatt och sammanfattat de viktigaste 
delarna. Jag fick ihop 668 ord sammanlagt efter att ha kategoriserat orden från de ihopsamlade 
meningarna.  
 
De kategoriseringar som inte tillämpats för den fiktiva världens wakamono kotoba, kommer hamna 
i kategoriseringen ”övriga kategoriseringar”. De som tillämpades kommer hamna i den ordning som 
Yamaguchis kategoriseringar sorterades i.  
 
För att analysera språket skall utvalda karaktärer presenteras lite kort, detta för att få en uppfattning 
om vad för slags karaktär det rör sig om. Därefter skall karaktärernas sätt att tala presenteras. 
Genom detta skall det undersökas om Yamaguchi kategoriseringar stämmer överens med det som 
framkommer i Kuroko no basuke. Urval har gjorts genom att undersöka karaktäristiken i språket 
hos huvudkaraktärerna. Efter att ha undersökt de olika huvudkaraktärernas språk, har jag valt ut de 
karaktärerna vars språkbruk avskiljer sig, samt gått efter karaktärsdrag. 
Det som skall undersökas är vilka kategoriseringar som framkommer i serien och vilka som inte gör 
det. Genom detta skall det upplysas om det är några skillnader mellan den fiktiva världens 
wakamono kotoba och den reella världen, med fokus på Yamaguchis undersökning som för den 
reella världen och Kuroko no basuke som den fiktiva världen. 
 
Denna studie är relativt begränsad då karaktärerna i det utvalda materialet innehåller främst av unga 
män. Därför förväntas uttrycken begränsas till unga män.  
3.3 KUROKO NO BASUKE 
I den här delen skall Fujimaki Tadatoshis verk Kuroko no basuke presenteras. Det som skall 
beskrivas är den sociala bakgrunden, historien samt karaktärerna. Detta ger en större bild av varför 
karaktärerna använder den yakuwarigo som de gör. Det ger en ytterligare dimension till denna 
studie. Utifrån Kinsuis teori om yakuwarigo är det viktigt att ta med bilder och bakgrunder om 
karaktärerna, eftersom yakuwarigo gör att man utifrån bilder och bakgrunder kan föreställa sig hur 
en karaktär talar. Yakuwarigo skapar även en bild av karaktärer utifrån deras språkbruk. 
 
3.3.1 SOCIAL BAKGRUND 
Mangan Kuroko no basuke är skriven av Fujimaki Tadatoshi och publicerades i veckotidningen 
Shounen jump (ett manga-magasin som riktar sig mot unga män) 2008 och är fortfarande i bruk. 
Serien blev till anime (animerad serie) 2012. Efter att animen började sändas blev serien en stor 
succé, speciellt bland kvinnor (Takahiro, Hirayama 2012, 5 november). Serien skall ha sålt över nio 
miljoner kopior under 2012 (Anime news network 10.9.2013 ). Enligt Nihon keizai shinbuns artikel 
om det ökande kvinnliga intresset för manga, skall ungefär 58.9% av Kuroko no basukes läsare vara 
kvinnor. Artikeln nämner några av anledningarna för Kurokos popularitet. De listar upp det som 
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följande: Karaktärerna består mest attraktiva män, karaktärernas relation till varandra (i detta fall 
menar dem att man kan tolka männens relationer till varandra som romantiskt) och att karaktärerna 
har onaturliga krafter (Takahiro, Hirayama 2012, 5 november). Exempelvis huvudpersonen, 
Kurokos närvaro är så låg att han blir svår att upptäcka, han blir som en skugga. Han använder sig 
av detta för att utföra sina onaturliga (speciella) passningar. 
3.3.2 SYNOPSIS  
Serien bygger på historien om ett lag som var uppbyggt av basketboll-”underbarn”. Dessa förintade 
varje motståndare. Eftersom de alla är i samma åldersgrupp blev de kända som ”Kiseki no sedai” 
(generationen av mirakel). Efter högstadiet splittrades de fem spelarna och gick till olika skolor, 
men få visste att det fanns en till spelare bland generationen av mirakel, en sjätte fantom man vid 
namn Kuroko Tetsuya. Han är nu en förstaårselev i skolan Seirin. Där träffar Kuroko naturtalangen 
Kagami Taiga, som spenderat mesta av sin högstadietid i USA. Tillsammans siktar de in sig på att 
få Seirin att bli bäst i Japan och att besegra Kurokos gamla lagkamrater. (Wikia Inc. 2013)   
3.3.3 KARAKTÄRER 
I denna del skall de utvalda karaktärerna från serien Kuroko no basuke presenteras, detta för att ge 
en överblick av vad för karaktärer de är och genom det få en förståelse för deras språkbruk. 
  
黒子テツヤ 
Kuroko Tetsuya 
 16 år 
火神大我 
Kagami Taiga 
16 år 
                  (© Fujimaki, T./Shueisha )  
 
Kuroko Tetsuya är protagonisten i historien. Ingen visste att han var den sjätte spelaren i den kända 
"generationen av mirakel" under sin tid i högstadiet, men han är nu en spelare för Seirin. Han är en 
uttryckslös och uppriktig person. Kuroko är omärkbar, vilket leder till att han blir näst intill osynlig. 
Detta hjälper honom med hans vilseledande passningar. (Wikia Inc. 2013)   
 
Kagami Taiga är deuteragonisten i serien. Vid 8-9 års ålder flyttade han till USA, men kom tillbaka 
vid första året av gymnasiet och började i skolan Seirin. Han är nu stjärnspelare i Seirin och har 
bestämt sig för att besegra ”generationen av mirakel” och att bli bäst i Japan. Han är en ambitiös, 
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envis och bestämd person med ett hett temperament. Kagami spelar helst mot starka motståndare 
och är känd för sin stridsvilja. (Wikia Inc. 2013)   
 
 
 
黄瀬涼太 
Kise Ryouta  
  16 år. 
青峰大輝 
Aomine Daiki  
   16 år. 
紫原敦 
Murasakibara 
Atsushi  
16 år. 
                                         (© Fujimaki, T./Shueisha ) 
 
Kise Ryouta var en spelare av ”generationen av mirakel”, men är nu stjärnspelare i skolan Kaijou. 
Han är utåtriktad, bekymmerslös och extravagant. Kises speciella kraft är att kunna kopiera andras 
spelteknik även om han bara sett den en gång tidigare. (Wikia Inc. 2013) 
 
Aomine Daiki var stjärnspelare i “generationen av mirakel”. Han är nu stjärnspelare i skolan Teiko. 
Aomine är arrogant och ser ner på sina motståndare, men var till en början en trevlig och utåtriktad 
person som älskade basketboll. Hans personlighet ändrades dock när han började bli för bra för sina 
motståndare, till den grad att ingen nådde upp till hans nivå. Basket blev tråkigt och han deltar 
nästan ingenting på träningar och matcher. (Wikia Inc. 2013)   
 
Murasakibara Atsushi var en spelare i ”generationen av mirakel”, men är nu stjärnspelare i skolan 
Yoosen. Han är väldigt lång och rör sig klumpigt, är lite sadistisk, barnslig och fånar sig vid seriösa 
tillfällen och spenderar det mesta av sina pengar på sötsaker och äter ofta något sockrigt. 
Murasakibara gillar egentligen inte basketboll men spelar för att han är bra på det. Han uttrycker sig 
ofta om hur tråkigt han tycker det är. (Wikia Inc. 2013) 
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日向順平 
Hyuuga Junpei 
   17 år 
相田リコ 
Aida Riko  
  17 år 
                                 (© Fujimaki.T/shueisha) 
 
Hyuuga Junpei är lagkaptenen för Seirins basketlag, han är en samlad, lugn, tillförlitlig och en 
pålitlig person som bryr sig mycket om sitt lag. (Wikia Inc. 2013) 
 
Aida Riko är Seirins basketlagtränare och en av de få kvinnliga karaktärerna i Kuroko no basuke. 
Hon en hård tränare som är bestämd för att få hennes lag att vinna. Hon har talangen att kunna läsa 
av en person och genom det få reda på allt om den personens fysik. (Wikia Inc. 2013) 
3.4 ANALYS OCH DISKUSSION 
I denna del skall de kategoriseringar som har och inte har förekommit presenteras, samt vilka 
skillnader som uppstått mellan den reella och den fiktiva världen med fokus på karaktärerna från 
Kuroko no basuke.  
 
Sammanfattningsvis samlades runt 400 meningar och genom dessa har 668 ord kategoriserats in 
efter Yamaguchis kategoriseringar. Dessa kommer att användas för att undersöka om språket som 
brukas i den fiktiva världen skiljer sig från den reella världen. Dessa meningar och kategoriseringar 
presenteras tillsammans med översättningar i bilagan.  
3.4.1 FÖRKORTNINGAR 
Yamaguchis första kategorisering var förkortningar, dessa nämnde hon var några av de mest 
använda typen av wakamono kotoba. Från de exemplen jag samlat förekom 260 ord som faller 
under denna kategorisering. Även här var majoriteten av den påträffade wakamono kotoba 
förkortningar, vilket stödjer Yamaguchis teori. Dock skiljer sig den typ av förkortningar som 
framkommit i detta material, från den typen som Yamaguchi presenterat då exempelvis 75 av dessa 
var av förkortningen av kopula desu till ssu. Ett förenklat uttryck av artighetsuttrycket desu 「（そ
う）です」ssu「（そう）っす」.  
Även om denna typ av förkortning inte nämndes i Yamaguchis exempel, kan det anses vara en 
förkortning och är därför under denna kategorisering. Det bör även tilläggas att denna form anses 
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vara ett artighetsuttryck för den yngre generationen. Den används ofta av pojkar och unga män för 
att tilltala sin senpai ’äldre’(Senuma, 2005). Senuma har samlat data genom att spela in ungdomars 
konversationer som fältarbete, därmed går det att göra ett antagande att sådana uttryck som ssu även 
förekommer ofta i den reella världens konversationer. Ssu används aktivt av exempelvis Kise. 
Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Kise だ・・大丈夫っスよ
たぶん。 
Da….Daijoubussu yo 
tabun. 
だ・・・大丈夫で
すよ、多分。 
Da..daijubou desu 
yo, tabun. 
Det är ok, 
antagligen. 
(Vol 1:2008-
2009:154) 
Kise どもっス、今日は皆
さんよろしくっス。 
domossu, kyou ha 
minna san 
yotoshikussu. 
どうもです。今日
は皆さんよろしく
です。 
Doumodesu. Kyou 
ha minna san 
yoroshiku desu. 
Tja! Jag räknar med 
er idag! 
(Vol1:2008-
2009:117) 
Kise マジな話黒子っちの
ことは尊敬してるん
スよ。 
Maji na hanashi 
kurokocchi no koto ha 
sonkeishiterunssu yo  
本当の話黒子のこ
とは尊敬してるで
すよ。 
Hontou no hanashi 
kuroko no koto ha 
sonkeishiteru desu 
yo 
Jag är seriös, jag 
respekterar dig 
mycket, Kuroko! 
( Vol 1 2008-
2009:113) 
 
 
I detta fall stämmer inte beskrivningarna om ssu in i Kises sätt att tala, då han ofta avslutar sina 
meningar med ssu oavsett om det är att tala till de som är äldre eller yngre personer. Det kan tänkas 
att Kise talar på detta vis för att spegla hans personlighet, detta då han är en utåtriktad och glad 
person. Dock förekommer exempel där Kagami använder ssu när han talar till sin senpai, vilket han 
vanligtvis inte gör.  
Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Kagamie それまでにオレ自身少し
でも強くなりたいんす。 
sore made ni ore jishin 
sukoshi demo 
tsuyokunaritain su 
それまでに俺自身
少しでも強くなり
たいんです。 
sore made ni ore 
jishin sukoshi demo 
tsuyoku naritain desu 
Jag vill bli starkare 
oavsett vad. 
 
(vol. 7:2010:86) 
 
Genom Senumas (2005) teori går det att göra ett antagande att denna sorts förkortning tillämpas av 
den anledningen att Kuroko no basuke är en sportserie. Som nämnts innan tillämpas detta ordet 
aktivt inom sportklubbar och stämmer på så sätt ihop med den reella världens wakamono kotoba.  
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Näst mest påträffade typ av abbreviation som påträffades var uttryck där de tillades hjälpverbet n i 
slutet av ett ord. N är en abbreviation av nai som är ett hjälpverb för att negera någonting. 
Exempelvis maken jaanee, som är en abbreviation av ”makeruna” ’förlora inte’. I detta fall 
kombineras maken som användas ofta i kansai prefekturen, med onkakei nee (nai = negerande 
hjälpverb). Precis som i kategoriseringen klassisk japanska blandas språket, vilket verkar vara en 
egenskap i wakamono kotoba både i den fiktiva och den reella världen. Exempel på dessa typer av 
abbreviationer presenteras i tabellen nedan. 
Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Hyuuga 黒子寝んなあ！！ 
kuroko nenna!! 
黒子寝るな！ 
Kuroko neruna! 
Kuroko sov inte! 
( vol7:2010:140) 
Kagami オレが求めてんのはお
遊びのバスケじゃ
ねー。 
ore ga motometen no ha 
oasobi no basuke janee 
俺が求めているのはお
遊びのバスケじゃない
よ。 
ore ga motometeiru no 
ha oasobi no basuke 
janai yo. 
 
Vad jag är ute efter är 
inte att spela basket för 
skojs skull. 
(vol. 1 2008-2009:33) 
 
Översta exemplet stämmer överens med det som sagts ovan, att n är en abbreviation av det 
negerande hjälpverbet nai, men för det andra exemplet så blir det till något annat. I detta fall 
används n ihop med te och blir då istället teiru som betyder att någonting pågår.  
 
Dock påträffades förvånansvärt lite av den typen av abbreviationer som presenteras i Wakamono 
kotoba ni mimi wo sumaseba. Detta kan tänkas bero på att Yamaguchis undersökning baseras på 
universitetselevers uttryck. Kategoriseringarna har på så sätt fokus på dessa elever. Då Kuroko no 
basuke utspelar sig i en gymnasieskola så är det en självklarhet att sådant som campus-språk inte 
förekommer. Campus-språk är sådant som enbart är känt bland en specifik grupp av elever.  
Yamaguchi nämner även abbreviationer av matkedjor/affärskedjor, hälsningar, event et cetera. 
Dessa, precis som campusspråk, påträffades inte. Som nämnts innan kan även dessa tänkas vara 
specifika för universitetselever då Yamaguchis studie bygger på universitetselevers språk. Däremot 
påträffades de abbreviationer som förkortas med alfabetiska bokstäver. 
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Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Aomine 紫原(あいつ)の
DF(ディフェンス)はど
んな連続攻撃でも崩せ
ねぇ。 
Murasakibara (aitsu) no 
DF (difensu) ha donna 
renzokukougeki demo 
kuzusenee. 
紫原のディフェンスは
どんな連続攻撃でも崩
せない。 
Murasakibara no difensu 
ha donna 
renzokukougeki demo 
kuzusenai. 
Det går inte att avbryta 
Murasakibaras försvar 
med samma attack. 
(vol17:2012:163) 
Aomine 緊急 T・O(タイムアウ
ト)かさすがに想定外
だったみてーだな。 
Kinchou T.O ka sasuga 
ni souteigai datta mitee 
da na 
緊急 タイムアウト
か、さすがに想定外
だったみたいだな。 
Kinchou taimuauto ka, 
sasuga ni souteigai datta 
mitai dana. 
En kris time out, det 
verkar som att de inte 
förväntade sig detta. 
(Vol.17:2012:153) 
 
I detta fall används de alfabetiska bokstäverna DF för att förkorta ordet difensu ’försvar’ och har 
därmed samma mönster som framkommer i Yamaguchis undersökning exempelvis ”CPF” en 
abbreviation av ordet chokoreeto pafe ’chocolate parfait’. Med det menas att de använder sig av de 
två första bokstäverna i orden, såsom CR ’cup ramen’. I kuroko no basuke använder de sig istället 
av basketbollbegrepp, exempelvis T.O ’time out’. 
 
Till skillnad från Yamaguchis kategorisering påträffades betydligt mindre variationer av 
abbreviationer. Hon presenterar många förkortningar som kan tänkas vara specifika för individuella 
grupper och som bidrar till den stora skillnaden mellan den fiktiva världens förkortningar. Den 
fiktiva världens förkortningar uppvisar inga förkortningar som är för komplicerade att förstå för 
allmänheten exempelvis sou ssu yo (sou desu yo) ’precis’ där betydelsen fortfarande är klar. Den 
reella världens förkortningar inriktar sig mer för specifika individuella grupper exempelvis Ameken 
(Amerika kenkyu senkoku) ’forskning om Amerika’. Därmed går det att dra slutsatsen att de 
abbreviationer som Yamaguchi nämner inte är tillämpade för Kuroko no basuke. Trots det uppvisar 
resultaten även samband med användningen och uppbyggnaden av wakamono kotoba. Med det 
menas att användningen av orden är annorlunda från den korrekta eller att blanda ord med varandra 
som normalt inte används tillsammans. Uppbyggnaden av orden liknar varandra då 
abbreviationerna för exempelvis affärskedjor och dylikt inte följer mora-reglerna utan enbart 
förkortar orden. 
3.4.2 BETONANDE ORD  
Yamaguchis andra kategorisering var betonande ord, av dessa förekom 14 stycken. Detta var 
förvånansvärt lite.  
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Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Hyuuga マジでビクともし
ねぇ！！ 
Maji de biku 
tomoshinee!! 
本当に全然動かない。 
 
Hontou ni zenzen 
ugokanai. 
 
De rör sig verkligen inte! 
 
(vol17:2012:58) 
Kagami ハリ出るぜマジで。 
Hari deru ze maji de. 
はりがでるよ、本当
に。 
Hari ga deru yo, hontou 
ni 
 
 Jag ångrar det nu. 
 (vol1:2008-2009:173) 
Kise オレがバスケ始めるき
つかけになった人バス
ケ超うめーけどやけに
黒い。 
Ore ga basuke hajimeru 
kitsukake ni natta hito 
basuke chou umee kedo 
yake ni kuroi. 
私がバスケットボール
を始めるきっかけに
なった人は、バスケッ
トボールがとても上手
だけど、とても黒い 
Watashi ga 
basukettobooru wo 
hajimeru kikkake ni 
natta hito ha, basuketto 
booru ga totemo jouzu 
dakedo, totemo kuroi. 
 
Han är den som fick mig 
att börja med basket. 
Han är riktigt bra men 
har mörk hud.  
(Vol8:2010:28) 
 
Exemplen ovan uppvisar orden maji och chou som enligt Yamaguchi (2007) är några av de mest 
kända betonande orden. Det mest använda betonande ord i Kuroko no basuke, var maji, som var nio 
av de fjorton betonande orden som påträffades. Därmed stödjer det Yamaguchis teori, om att maji är 
en av de mest kända betonande orden, vilket kan vara anledningen till att det ofta används. 
Yamaguchi påstår att inom betonande ord skall även användningen av ord vars ursprungliga 
betydelse ändrats till exempelvis något positivt vara en egenskap i wakamono kotoba i sig. Som att 
yabai ’farligt’ är något som blir positivt; yabai oishi ’farligt gott’. Denna typer av användning 
påträffades inte i Kuroko no basuke. Yamaguchi (2007) benämner detta som en användning som 
enbart ungdomar använder, därmed kan denna typ av användning bli lätt begränsad. Detta på grund 
av att det kan uppstå missförstånd av betydelsen. 
3.4.3 ONOMATOPOETISKA ORD OCH IMITERANDE ORD 
Yamaguchis tredje kategorisering var onomatopoetiska ord och imiterande ord. Det förekom enbart 
fem ord av dessa. Exempel från Aomines sätt att tala presteras nedan. 
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Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Aomine 負ける気もサラサラ
ねーじゃねぇか。 
Makeru ki mo sarasara 
nee janee ka. 
負ける気も全然ない
じゃないか。 
Makeru ki mo zenzen nai 
janaika.  
Han känner inte för att 
förlora heller. 
(vol 8:2010:136) 
Aomine タラタラしてんじゃ
ねーよ黄瀬。 
Taratara shiten janeeyo, 
kise! 
たらたらしているん
じゃないよ、黄瀬 
Taratara shiteirun 
janaiyo, kise! 
Stå inte bara där, Kise! 
(vol8:2010:173) 
 
Exemplet visar sarasara ’ljud av något som prasslar’ som är ett onomatopoetiskt ord och 
taratara ’droppe för droppe’ som är ett imiterande ord. Både onomatopoetiska ord och imiterande 
ord används i vardagligt tal och blir därmed inte underligt att använda i manga. Dock förekom inte 
de ord som tillämpas för att beskriva känslor, utan enbart den vanliga användningen för att beskriva 
olika ljud eller ett tillstånd. Användningen av onomatopoetiska ord och imiterande ord för att 
beskriva en karaktärs känslor under en viss tid skall enligt Yamaguchi (2007) influerats från 
mangan. Detta kan förklara varför denna typ av användning inte förekommer. En annan förklaring 
kan vara att den enbart tillämpar sig för ungdomar och kan därför misstolkas av andra. Därmed 
skiljer sig Yamaguchis resultat från de onomatopoetiska ord som förekommer i Kuroko no basuke. 
3.4.4 DIALEKTER 
Yamguchis femte kategorisering var användning av dialektala ord. Inom denna kategorisering 
påträffades nio stycken ord. Enligt Yamaguchi (2007) skulle de mest använda dialektala orden 
tillhöra kansai-dialekten. Av de förekommande dialektala orden påträffades ord som tillhörde 
kansai-dialekten, vilket stödjer hennes teori. Dock påträffades ytterst få av denna kategorisering. Ett 
exempel är från karaktären Hyuugas sätt att tala presenteras nedan.  
Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Hyuuga ったくどっちか片方でも
シンドイのに・・・ 
Takku docchi ga katahou 
demo shindoi noni 
まったく、どちらか片方
でも大変なのに 
Mattaku, docchi ka katahou 
demo taihen na noni 
Tusan, var och en 
av dem blir tuffa 
själva…Men… 
(vol1:2008-
2009:54) 
 
I detta fall används det populära ordet shindoi ’struligt’ vars ursprung kommer från Kansai-
dialekten. Detta kan vara av den anledning att det är kända ord som använts av Tv-stjärnor och har 
genom det spridits. Därför kan det tänkas att dessa ord är någonting som blivit universellt. Med det 
menas att det de tillämpas för allmänheten och inte bara en individuell grupp. Däremot förekom inte 
en lika stor variation av andra dialekter såsom det framkom i Yamaguchis (2007) undersökningar. 
Detta kan tänkas bero på att exemplen som uppvisades i hennes resultat anskaffats genom; 
massmedia, dialektalande vänner och från läroböcker. De två sista sprids inom en kort utsträckning 
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och därmed blir denna typ av ord inte kända. Det bör även poängteras att användning av dialekter i 
manga i sig är en del av yakuwarigo. Även där är Kansai-dialekten den mest använda och kan också 
vara en av anledningarna för att just denna typ av dialektala ord förekommer, även om det inte i 
detta fall används på samma sätt.  
3.4.5 LÅNEORD 
Yamaguchis nionde kategorisering innefattade låneord. Av denna typ av kategorisering förekom 60 
ord. Dock var många av de låneord som fanns sådant som förekommer i vardaglig japanska och 
klassas därmed inte som wakamono kotoba utan som standard japanska. För att tydliggöra detta 
visas två exempel. 
Talare Original Standardjapanska Betydelse 
Aomine もうゴールにパス
するつもりで放っ
た方が入んじゃ
ねーの？ 
Mou gooru ni pasu 
suru tsumori de 
hanatta kata ga 
hainja nee no? 
もうゴールにパス
するつもりで放っ
た方が入るんじゃ
ないの？ 
Mou gooru ni pasu 
suru tsumori de 
hanattakata ga 
hairun janai no? 
Varför prövar du inte 
att skjuta som om du 
passar till målet? 
(v ol.17:2012:91) 
Kagami ホントパス以外は
からっきしなんだ
な。 
Hontou pasu igai ha 
karakkishinan da na 
本当パス以外は全
くダメだな。 
Hontou pasu igai ha 
mattaku dame da na. 
Du kan verkligen 
inte göra något annat 
än att passa 
(vol.7: 2010: 53) 
 
I tabellen ovan uppvisas det i båda exemplen att vissa ord ändras, men inte låneorden. Detta visar 
tydligt att det är ett vanligt låneord och inte något som kan klassas som wakamono kotoba. I och 
med att Kuroko no basuke är en sportserie tillämpar sig serien ofta med låneord som har samband 
till sportuttryck som förklarar det höga antalet av låneord. Det förekom några få ord som kan anses 
vara wakamono kotoba, vilket uppvisades i karaktären Kagamis sätt att tala.  
Talare Original Standard japanska Betydelse 
Kagami タフすぎるぜこのゴー
ル下は！！ 
Tafu sugiruze kono 
gooru shita ha!! 
このゴール下にいるひ
とは強すぎる 
Kono gooru shita ni iru 
hito ha tsuyosugiru 
Att kämpa för 
återstudsen är riktigt 
kämpigt i denna match. 
 
(vol17:2012:55) 
 
I detta fall används låneordet [タフ] tafu ‘tuff’ som kommer från engelskans tough. Trots att det 
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japanska ordet [強い] ”tsuyoi” ’stark’ existerar. Därmed går det att göra ett antagande att tafu tillhör 
wakamono kotoba.  
3.4.6 ÖVRIGA KATEGORISERINGAR 
Denna del i kapitlet tar upp de kategoriseringar presenterades av Yamaguchi (2007) som inte 
förekommit i undersökningsmaterialet för den här studien. I och med att det var många som inte 
påträffades hamnar dessa under samma rubrik. De av Yamaguchis kategoriseringar som inte 
förekom i Kuroko no basuke var; dajare/metaforer/ikoner, ordlek, tillägg, klassisk japanska, 
toalettspråk. Majoriteten av dessa kategoriseringar kan tolkas som internskämt, samt uttryck som 
sträcker sig inom en liten grupp. Med det menas att endast ett fåtal personer förstår betydelsen.  
 
Vi börjar med dajare som kan tänkas att inte förekomma av den anledningen att Kuroko no basuke 
inte är någon specifik komediserie. Det bör även tilläggas att de dajare som Yamaguchi nämner 
tillämpas bättre för universitetselever. Detsamma gäller även metaforer, då dajare och metaforer 
används för av samma anledning; att få sin omgivning att skratta. Dessa kan pekas ut som 
internskämt.  
 
Ytterligare kategoriseringar som kan klassas som internskämt är; ordlek och klassisk japanska. 
Dessa precis som dajare och metaforer används för att få folk att skratta. Utöver det nämner 
Yamaguchi (2007) själv att ordlek är en begränsad kategorisering. Det vill säga, eftersom de uttryck 
som innefattas i denna kategorisering inte har någon egentlig betydelse tillämpas den enbart för 
specifika individuella grupper. Klassisk japanska precis som ordlek begränsas då användningen av 
de flesta orden är annorlunda från den korrekta användningen som syns tydligt i användningen av 
ide. Ide-s egentliga tillämpning är för att beskriva missnöje, obehag et cetera. Ungdomar använder 
ordet för att beskriva en överraskande känsla. På grund av det kan det enkelt leda till missförstånd 
av betydelsen i orden. Ytterligare anledningar kan vara att användningen av klassisk japanska i 
manga enbart tillämpas för historiska berättelser.  
 
Utöver det ovan nämnda kan det tänkas att Yamaguchis (2007) kategoriseringstillägg är sådana ord 
som enbart används av ungdomar, vilket gör att denna kategorisering enbart tillämpas för en mindre 
grupp. De exempel som förekom var sådant som enbart ungdomar tillämpade sig av. Detta var 
exempelvis att beskriva handlingar och känslor.  
 
Därutöver påträffades inte toalettspråk. Detta var inte så överraskande, då historien mest bygger på 
och handlar om basketboll. Det är inte att karaktärerna inte har behov att gå på toaletten, men just i 
dessa volymer kan det tänkas vara väldigt irrelevant att inkludera. Dessa delar av serien utspelar sig 
nämligen under basketmatcher.  
 
När det gäller ikoner, förklarar Yamaguchi (2007) att ungdomar använder sig av för att beskriva 
känslor i skrift, det kan vara i chatt eller i bloggar. Exempel från denna kategorisering är;ΣΣ(ﾟ д ﾟ
lll)ｶﾞｶﾞｰﾝ!! (chockad). I serier används istället denna typ av uttryck i karaktärernas ansiktsuttryck 
eller handlingar. För att förtydliga detta ges ett exempel från serien nedan.  
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Chockad Irriterad 
                       Kuroko no basuke ( © Fujimaki/Shueisha) 
 
Karaktärens ansiktsuttryck visar tydligt vad det är för känslor. Av denna anledning, kan det tänkas 
att, denne typ av kategorisering inte tillämpades.  
 
Det förekom ytterst lite kategoriseringar som stämde exakt överens med Yamaguchis 
kategoriseringar. De flesta förkortningar som förekom i Kuroko no basuke rymdes inte inom 
Yamaguchis undersökningar. Det kan tänkas att mycket av de kategoriseringar som Yamaguchi 
nämnde inte förekommer av den anledning som Kuwamoto (2002) nämnde; wakamono kotoba 
varierar beroende på vilken socialgrupp du tillhör. Det är att säga att det även kan variera beroende 
på vilken skola det är och att wakamono kotoba består av nyskapande ord et cetera. Därmed kan det 
vara svårt att använda denna sortens ord i serier. Yamaguchis undersökning bygger även på ett 
specifikt universitet, så det kan tänkas att många av hennes resultat representerar enbart en specifik 
skola och de eleverna. 
3.4.7 AVVIKELSER 
I den här delen presenteras de talesätt som avvikits från Yamaguchis kategoriseringar presenteras. 
Detta var Kuroko och Rikos språk. Vi börjar med att introducera Kurokos språk. 
Talare             Japanska               Betydelse 
Kuroko  僕は影だ 
Boku ha kage da. 
Jag är en skugga  
(vol8:2010:41) 
Kuroko 火神君ちょっと速いです 
Kagami kun chotto hayai desu. 
Kagami du är lite för snabb.  
(vol8:2010:16) 
 
Kuroko är huvudpersonen i serien och talar, till skillnad från de andra karaktärerna, 
standardjapanska. Därmed passar Kuroko som karaktär in i Kinsuis teori om yakuwarigo. Kinsui 
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talar om att huvudpersonen oftast talar annorlunda jämfört med resten av karaktärerna för att det 
inte ska bli ”platt”. Kinsui (2003) nämner att yakuwarigo bygger på stereotyper och för att inte falla 
in i dessa stereotyper används ofta standardjapanska. Detta för att det ska gå att kunna urskilja 
huvudkaraktären från resten av karaktärerna, samt för att läsaren skall kunna skapa ett starkare band 
med huvudpersonen. Gällande Rikos sätt att tala finns det några intressanta punkter som kan 
poängteras. Hon faller inte helt in i stereotypen för kvinnligt språk. Femininitet i språket enligt 
Kinsui (2007a) skall byggas på att; kvinnor exempelvis inte ger order och undviker att ta beslut. 
Detta är motsatsen för vad Riko gör. Hon ger order och tar även beslut för att hon är basketbollagets 
tränare. Hennes språkbruk påminner även om resten av karaktärernas talesätt.  
Talare     Original Standardjapanska             Betydelse 
Riko 鉄平！？どーゆーつも
り？ 
Teppei!? Dooyuu tsumori? 
鉄平！？どういうつ
もり？ 
Teppei!? Douiu 
tsumori? 
 
Teppei!? Vad planerar han att 
göra? 
(Vol7:2010:49) 
 
Att skriva ordet såsom det uttalas är ett typ av talesätt som används generellt av de andra 
karaktärerna. För att förtydliga detta ges ett exempel av karaktären Kises sätt att tala. Detta då på 
grund av att Kise och Riko har liknande uttryck.  
Talare Original Standardjapanska   Betydelse 
Kise てゆーか 5分待っても
らっていいスか？ 
Teyuuka 5 fun matte 
moratte iissu ka? 
というか、5分まって
もらっていいですか？ 
Toiuka, go fun matte 
moratte ii desuka? 
 Det är att säga, orkar du 
vänta i 5 minuter? 
(vol1:2008–2009:103) 
 
Teyuuka ’det är att säga’; det skall ursprungligen varit något som lades till i slutet av ett ord för att 
ge ett annat svar istället för det ordet som sagts innan. Det är nuförtiden ett sätt att exempelvis säga 
att ens åsikt skiljer sig från det motparten säger.  
 
Exemplet ovan visar att Kise och Rikos sätt att tala liknar varandra. Därmed kan det tänkas att 
Rikos tal påminner om de andra karaktärernas för att hon inte skall skilja sig för mycket från dem. 
Detta kan också används aktivt för att det låter ungdomligt. 
 
Det bör dock poängteras att även om Rikos sätt att tala påminner om de andra karaktärerna, blandas 
även användningen av typiskt kvinnligt språk in i hennes språkbruk. Detta skulle kunna vara för att 
behålla en viss femininet i hennes språk. För att förtydliga detta ges ett exempel nedan. 
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Talare original Standard japanska betydelse 
Riko 始めるわよ 
Hajimeru wayo! 
始めるよ！ 
Hajimeru yo! 
Nu börjar vi!  
(Vol7:2010:138) 
 
Exemplet ovan uppvisar verb+ wa. Wa är en typisk ändelse för kvinnligt språk. Riko talar oftast på 
detta vis när hon pratar med de andra karaktärerna. Däremot när hon tänker så använder hon sig inte 
av denna typ av uttryck.  
  
Riko faller in i stereotyperna för yakuwarigo då hon faktiskt talar typiskt kvinnligt språk enligt 
teorin om yakuwarigo. Däremot faller hon inte in hundra procentig in i stereotypen då hon ger order 
och tar beslut för att hon är tränaren. 
3.4.8 ONKAKEI  
I Kinsuis teori om yakuwarigo nämner han wakamono kotoba som en del av den teorin. En av de 
kategoriseringar som hamnar under wakamono kotoba, enligt Kinsui, är onkakei. Det är när det sista 
i ordet dras ut exempelvis wakkanai blir wakanee. Inom denna kategorisering påträffades 183 
stycken uttryck. Majoriteten av karaktärerna tillämpar sig av onkakei karaktärer som; Kagami, 
Aomine, Murasakibara, Hyuuga och även Kise. För att tydliggöra detta visas exempel.  
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Talare Original Standard japanska Betydelse 
Aomine テツのシュートの下手さはパス
に特化したスタイルの副作用み
てーなもんだったんだ。 
tetsu no shuuto no hetasa ha pasu ni 
tokka shita sutairu no fukusayou 
mitee na mon dattan da. 
テツのシュートの下手さは
パスに特化したスタイルの
副作用みたいなものだっ
た。 
tetsu no shuuto no hetsa ha 
pasu ni tokku shita sutairu no 
fukusayou mitai na mono 
datta. 
Men Tetsu’s brister 
att skjuta är högst 
sannolikt en 
sidoeffekt av hans 
passspecialiserade 
stil.   
(vol 17:2012: 8) 
Kagami うわ日焼けスゲーな。 
uwa hiyake sugee na. 
うわ！日焼けすごいね！ 
Uwa! Hiyake sugoi ne! 
SJ:herregud! 
vilken hemsk 
solbränna! 
(vol 7:2010:153) 
Murasakibara 小物充実した気分になってん
じゃねーよ。 
komono juujitsu shita kibun ni natten 
janee yo 
小物（のくせに）充実した
気分になっているんじゃな
いよ。（なるな） 
Komono (no kuse ni) 
juujitsushita kibuni ni 
natteirun janai yo. (naruna) 
Tro inte att du är 
något! 
(vol 17:2012:153) 
Hyuuga でけぇ...いままでのあいてもでか
いのはいなかったわけじゃねー
が.... 
Dekee…imamade no aitemo dekai 
no ha inakatta wakejanee ga… 
大きい...今までの相手の中
にも大きい人がいなかった
わけじゃないが。 
Ookii… ima made no aite no 
naka nimo ooki hito ga 
inakatta wakejanai ga… 
Enorm … det är 
inte så att vi inte 
haft långa 
motståndare förut, 
men… 
 
(vol 17:2012:21) 
 
 
Exemplen ovan uppvisar skillnader för utdragning av orden. Exempelvis dekee istället för dekai. 
Lika så sista ordet sugee som i standardjapanska skulle vara sugoi. Som nämnts ovan ger onkakei en 
mer maskulin och lågklassig ton. Därför kan det tänkas att majoriteten av dessa karaktärer talar på 
detta vis för att framstå som maskulina och ungdomliga. Undantaget var huvudkaraktären Kuroko 
och Riko. Som nämnts tidigare så är yakuwarigo byggt på stereotyper, för att inte falla in i dessa 
stereotyper används därmed inte onkakei för Kuroko. Gällande Riko, kan det tänkas att onkakei inte 
tillämpas för hennes som karaktär för att behålla en viss femininet. Som nämnts innan förknippas 
onkakei med maskulinitet.   
3.4.9 ANVÄNDNING AV KATAKANA  
I denna del skall det som inte inkluderades i Yamaguchis kategoriseringar presenteras: katakana 
ord. 136 av de påträffade orden var Katakana ord. Dessa var ord som inte gick att kategorisera in 
under de nio kategoriseringarna. Katakana är den japanska stavelseskriften som används främst för 
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utländska ord såsom [シュート] shuuto ’skott’. Ju fler låneord kommer in i den vardagliga 
japanskan, desto mer ökar katakana orden. Vad som är intressant är användningen av katakana för 
icke-västerländska låneord som används för att ge nyans. Detta används generellt av karaktärerna. 
För att förtydliga detta ges exempel på Kises och Hyuugas sätt att tala. 
Talare Original Standard japanska Betydelse 
Hyuuga だってなんかキン
チョー感すげーし
さーオレらすげー奴
らとやってたんだ
なーみたいな。 
Datte nanka kinchou 
kan sugee shi saa 
orera sugee yatsura to 
yattetan danaa 
mitaina.  
だって、なんか緊張
感がすごいし、俺た
ち、すごい奴らと
やっていたみたいね 
Datte, nanka kinchou 
kan ga sugoi shi, 
oretachi sugoi yatsura 
to yatteita mitai ne. 
 Jag menar det är en 
väldigt spänd 
stämning, det verkar 
som vi mötte ett par 
otroliga personer.  
(vol8:2010:152) 
Kise オレにはムリっス！ 
Ore ni murissu ! 
俺には無理です！ 
Ore ni ha muri desu! 
SJ: Det är omöjligt 
för mig! 
(vol8:2010:45) 
Kise いっすねサスガ。 
Ii ssu ne sasuga 
いいですねさすが。 
Ii desu ne sasuga. 
Bra som förväntat. 
(vol8:2010:205) 
 
Exemplen ovan uppvisar att kinchou [緊張] ’nervös’, ore [俺] ’jag’ och muri [無理] ’omöjligt’ 
skrivs med katakana tecknen [キンチョー] kinchou ,[オレ] ore och [ムリ] muri även om de 
normalt skrivs med kanji tecken. Denna användning används generellt mer av ungdomar och även i 
det nuvarande materialet Kuroko no basuke uppvisas många exempel, speciellt för förstapersons 
pronomen. När ore skrivs som [オレ] istället för standard [俺] ger det en ungdomlig ton. Även 
Kuroko använder sig ibland av katakana ord. Till exempel när han säger”jag” använder han det 
finare ordet [僕] boku som oftast skrivs det med kanji. Det kan ibland skrivas som [ボク]. Detta kan 
tänkas vara för att betona och ge en annan nyans. Genom att använda dem på ett annat sätt än 
standard användningen för katakana och kanji. Enligt Japan society (2013-12-17) skall katakana 
börjat användas för att betona och används även aktivt för nyskapande ord. Denne typ av 
användning förekom inte i Yamaguchis kategoriseringar. 
3.5 SAMMANFATTNING AV ANALYS 
Sammanfattningsvis, så förekom följande kategoriseringar; förkortningar, betonande ord, 
onomatopoetiska ord/imiterande ord, dialekter och låneord. Det dessa har gemensamt är att 
majoriteten av dessa används inom det japanska språket i sig och förklarar därmed förekomsten av 
dessa kategoriseringar. Ytterligare anledning kan vara att de spritts i en större utsträckning 
(massmedia etc.). Till skillnad från dem som inte förekom; klassisk japanska, ordlek, toalett språk, 
tillägg och dajare/metafor/ikoner. Dessa tillämpas för mindre grupper eftersom de är relativt 
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begränsade.  
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4. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
Denna studie är en jämförelse mellan den fiktiva och den reella världens wakamono kotoba. Syftet 
med detta var att undersöka skillnaderna inom wakamono kotoba i den fiktiva världen och den 
reella. Detta har jag valt på grund av att det inte tidigare har lagts mycket fokus på att studera 
skillnaderna mellan wakamono kotoba i den fiktiva världen och i den reella världen, jämfört med de 
andra yakuwarigo kategoriseringarna.  
 
För den reella världen har jag använt mig av Yamaguchi Nakamis bok Wakamono kotoba ni mimi 
wo sumaseba (2007), som innehåller nio kategoriseringar: abbreviationer, betonande ord, 
onomatopoetiska ord/imiterande ord, klassisk japanska, dialekter, ordlek, toalettspråk, tillägg och 
dajare/metafor/låneord/ikoner. Den data som samlats i boken har samlats ihop genom intervjuer 
och enkäter från universitetselever. Av den anledningen så har jag även använt mig 
av Kuwamoto (2002) studie om wakamono kotobas stabilitet och utveckling, för att få en mer 
grundläggande förståelse.  
 
För den fiktiva världen har jag använt mig av serien Kuroko no basuke, som handlar om unga män i 
en basketklubb i gymnasiet. Karaktärerna i serien består till mestadels av män, vilket har gjort 
denna studie begränsad. Den fokuserar mestadels på unga mäns språkbruk. Jag har valt ut ord och 
uttryck som kan anses vara en karaktäristik för ungdomsspråk. Jag använde mig av fyra volymer 
av Kuroko no basuke från vilket runt 400 meningar samlades ihop. Därefter delades dessa meningar 
in efter Yamaguchis nio kategoriseringar för att undersöka vilka kategoriseringar som tillämpades 
och vilka som inte gjorde det. De som tillämpades var; förkortningar, betonande ord, 
onomatopoetiska ord/imiterande ord, dialekter och låneord. Detta beror främst av att många av 
dessa kategoriseringar är en egenskap i standardjapanska, samt att de spritt sig inom en större 
utsträckning (via massmedia etc.). De som inte påträffades var klassisk japanska, ordlek, toalett 
språk, tillägg och dajare/metafor/ikoner. Dessa är begränsade i sin användning, då majoriteten 
tillämpar sig inom mindre grupper. 
 
Det var tre typer av uttryck som dominerade i Kuroko no basuke. Den första var ssu, som är en 
abbreviation av kopulat desu, den andra var onkakei, som är när orden dras ut i slutet. Exempelvis 
att nai blir till nee. Inga av dessa ingår som exempel för typiskt ungdomsspråk i Yamaguchis studie, 
men kategoriseringen ssu är ett känt exempel för wakamono kotoba i den reella världen. Senuma 
(2005) nämner att ssu är ett artighetsuttryck som används för att tala till sin senpai i sportklubbar. 
Anledningen till varför denna typ av exempel inte förekom i Yamaguchis kategoriseringar, kan bero 
på att användningen är begränsad inom en specifik grupp (sportklubbar och unga män). Därmed är 
det inte överraskande att denna typ av uttryck förekommer i serien Kuroko no basuke, eftersom den 
handlar om en basketbollklubb. Även att majoriteten av karaktärerna är unga män. Uttrycket ssu 
används ofta som exempel för wakamono kotoba både i den reella- och den fiktiva världen, men 
nämns inte som wakamono kotoba i yakuwarigo i Kinsuis teori, utan som brottslingsspråk. Det 
förknippas ofta med inte bara sportklubbar utan även ungdomsbrottsling språk i manga.  
 
Det andra mest påträffade exemplet var av onkakei. Kinsui benämner det som wakamono kotoba i 
yakuwarigo, men nämner också att denna typ av uttryck är typisk för unga pojkar och män. Han 
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nämner även att det är något som förknippas med vulgaritet. Det är viktigt att tillägga att onkakei 
inte är begränsad till den fiktiva världen utan används även i den reella. Anledningen för varför den 
inte nämns i Yamaguchis undersökning, kan bero på att hennes fakta var samlad från specifika 
universitetselever.  
 
Därutöver förekom användningen katakana i detta material. Användningen av katakana på detta vis 
diskuterades inte i Yamaguchis undersökning, men att använda katakana för även icke-
västerländska ord, påträffas ofta i ungdomligt skrift. På grund utav av att detta är ett känt fenomen 
kan det följaktligen sägas att den kan hittas i både den fiktiva och den reella världen. Det kan också 
vara ett fenomen som förekommit under senare tid i och med att användning av mobil och dator 
ökat ännu mer under de senaste åren. 
 
Diskussionen ovan leder till slutsatsen att wakamono kotoba som yakuwarigo är väldigt lik den 
reella världens, vilket skiljer det lite från de andra yakuwarigo. Det är dock viktigt att poängtera att 
variationen av wakamono kotoba som yakuwarigo är betydligt mer begränsad än i den reella 
världen. Som visas tydligt i jämförelsen mellan Yamaguchis kategoriseringar och språket i Kuroko 
no basuke. Kinsui (2007a, b) nämner att en professors yakuwarigo inte påträffas i den reella världen 
i det nutida Japan, vilket förtydligar skillnaden mellan wakamono kotoba inom yakuwarigo jämför 
med de andra yakuwarigo. Han nämner även de kända manliga och kvinnliga språket, som 
dominerar i japansk populär kultur produkter (manga mer mera) används i den reella världen. I den 
reella världen så är skillnaden mellan män och kvinnors språk ytters liten.   
 
Ett intressant påträffande var av karaktären Rikos sätt att tala. Hon talar typiskt kvinnligt språk och 
faller in i stereotyperna. Däremot, passar hon inte hundra procent in i teorin om yakuwarigo. Kinsui 
(2007a) nämner att kvinnor undviker att ta beslut och order, vilket Riko inte gör. Hon ger order och 
tar beslut då hon är basketlagets tränare, samt att hon inte avbildas som specifikt feminin. Detta är 
väldigt annorlunda från det som Kinsui (2007b) påträffar i sin fallstudie av mangan Saiboogu 009, 
där den enda kvinnliga karaktären 003, talar stereotypiskt kvinnligt språk och framställs även som 
väldigt feminin, men Kinsuis fallstudie tar itu med en serie som skapades 1964-1986, vilket är 
relativt gammalt. Kuroko no basuke är från 2008 och fortfarande pågående. Därmed kan tänkas att 
användningen av yakuwarigo har ändrats med tiden.  
 
Det bör även läggas till att wakamono kotoba som yakuwarigo är svårdefinierat från början. Främst 
av den anledningen att yakuwarigo oftast påvisas i första och andra person pronomen, samt i 
satsfinala partiklar. Wakamono kotoba förekommer inte som typiskt inom yakuwarigo som visats i 
tidigare kapitel, men det verkar som att det är svårt att välja ut en typiskt ung karaktär just för första 
persons pronomen och satsfinala partiklar. Även meningens ändelse uttrycket ”ssu” associeras 
enbart med unga, men är oftast begränsat för män och artighetsuttryck. I början av denna uppsats 
poängterade jag att wakamono kotoba i yakuwarigo inte tillräckligt undersökt och bara få exempel 
förekommer såsom onkakei, som beskrivits av Kinsui. Wakamono kotoba som yakuwarigo kan ha 
svårt att samexistera tillsammans med de andra definierade yakuwarigo som finns.  
 
Kuroko no basuke, handlar om unga män som spelar basket i gymnasiet . Därmed är min studie 
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relativt begränsad då resultatet fokuserar mer på unga sportmäns språkbruk. Resultatet kanske kan 
se annorlunda ut om vi skulle använt oss av manga riktad till unga tjejer. Yamaguchis studie är 
begränsas till universitetselever, vilket är en specifik individuell grupp. Därför skulle det vara 
intressant att se om det kan göras ytterligare forskning om den fiktiva världens wakamono kotoba, 
med fokus på flera olika genrer och serier om ungdomar, det blir mer variation i språket, samt om 
det kan framstå mer skillnader mellan den reella och den fiktiva världen. 
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